








ТипографТя К. Матт и сен а.
1913.
Оттискъ изъ „Ученыхъ Записокъ Императорекаго Юрьевскаго 
Университета6* 1913 г.
Предисловие
Издаваемый теперь „Алфавитный Указатель“ состав- 
ляетъ продолжеше изданнаго въ 1907 году „Алфавитнаго 
Указателя содержатя Ученыхъ Записокъ И. Ю. У. за пят­
надцать л'Ьтъ ихъ существовашя 1893—1907“. (См. Ученыя 
Записки 1908 г. № д). Система обозначешя поэтому остается 
та же: за именемъ автора и подробными заглав!емъ сочи- 
нешя или статьи слЪдуютъ указашя числа страницъ, а за- 
тЪмъ послЪ черты цыфра года съ цифрою номера Ученыхъ 
Записокъ, гд'Ь сочинете или статья помещена. Сокращеше 
И. Ю. У. значитъ Императорски! Юрьевсгай Университетъ. 
Статьи на иностранныхъ языкахъ въ алфавитномъ порядкЪ 
сл'Ьдуютъ за статьями на русскомъ языкЪ.
Составитель.
Бородовскш В. А. Поглощение бэта лучей рад!я. I—VI, 1—204. 
— 1911, 10.
Бречкевичъ М. В. Введете въ остальную исторпо княжества 
Слав1и, или Западнаго Поморья. I—VI, 1—267. — 1912, 5—9.
- Р'йчь, произнесенная 2 мая 1912 г. въ публичномъ засЬданш 
Историко-Филологическаго Факультета И. Ю. У. передъ за­
щитою магистерской диссертацш: „Введете въ остальную 
исторпо княжества Славш, или Западнаго Поморья. Юрьевъ 
1911“. 1—8. — 1912, 8.
Васильевъ А. преф. Нисколько замйчанш по поводу появлешя 
статьи г. Земеля „Э. Долэ въ исторической литератур!}" 
1—16. — 1912, 4.
Вильбергъ М. А. Осаждеше фосфорновольфрамовою кислотою 
продуктовъ гпдролитическаго разложешя бЪлковыхъ веществъ 
(съ таблицею). 1—108. — 1909, 9
1 еллеръ I. 3. Ошибка человека и ея значеше при вмъненш 
д'йятя этого лица ему въ вину. 1—146. — 1911, 8.
I еортчевскш И. ЗамЪтки по анатомш: Объ одномъ варьянтй 
нижней щитовидной артерш (а. ШугеоЫеа 1н1ег1ог) въ связи 
съ другими особенностями даннаго случая. 1—10. — Уаз 
аЬеггапз ргойтбиз а. ЪгасЫаИз. 1—7. — Къ казуистика вы- 
сокаго происхождения поверхностной ладонной вЪтви лучевой 
артерш. 1—8. — 1910, 8.
ЗамЪтки по анатомш: МнзснИш сйопсКоерИгосЫеапз. 1—12. — 
Случай срединнаго смЪщетя плечевой артерш и срединнаго 
нерва при наличности надмыщелковаго отростка. 1—8. — 
Къ вар1ац1ямъ т. согасо-ЬгасЫаИз. 1—5. — 1910, 9.
Къ морфологш и топограф]}} поверхностной ладонной дуги. 
1—117. — 1910. 6. 7.
ГрунскИ Н. К. Древне-церковно-славянск1е тексты. 1—37. — 
1910, 9.
6Грунскш Н. К. Лекщи по педагогике. 1—292. — 1908, 7. 8. 
1909, 1—6.
— Очерки по исторш разработки синтаксиса славянскихв языковв. 
1—340. — 1911, 11. 12.
— Пособте при практическихъ занят!яхъ по исторш русскаго языка. 
1—52. — 1912, 1.
Д'Ьло о замАщенш вакантной каеедры госпитальной хирургиче­
ской клиники при И. Ю. У. 1—46. — 1910, 1.
Жуковскш В. П. Отчетъ о деятельности вновь учрежденной 
детской Амбулаторш при И. Ю. У. за 1909—10 уч. годъ. 
1—120. — 1911, 6.
Игнатовсшй А. С. Судебная медицина. Курсъ лекщй, читан- 
ныхв въ И. Ю. У. Выпуски I, съ 46 рис. на отдельныхв 
таблицахъ. 1—424. -- 1911, 1—8.
— Судебная медицина. Выпуски II. 1—287, I—VIII. — 1912, 10—12.
Кацнельсонъ М. В. Вл1яше лецитпновв на деятельность выре- 
заннаго сердца животныхв. 1—101. — 1911, 4. 5.
Кеннель. Отзывв о сочинеши О. И. Терне „Изследовашя надв 
прикреплешемв мышцв кв хитиновому скелету насекомыхв“. 
5—13. — 1912, 7.
Колосовъ Г. В. Обь одномв приложен™ теорш функщй комплек- 
снаго переменнаго вв плоской задаче математической теорш 
упругости. I—XVI, 1—190. — 1911, 1—5.
Кондаковъ И. Л. Камфора изв эфирнаго масла сибирской пихты. 
1—8. — 1908, 3.
— Кв фенхиловыми дериватами. 1—-12. — 1909, 6.
— Кв исторш терпеновв. 1—16. 1909, 7.
— О галоидгидратахв пинена и о превращен!!! ихв вв углеводо­
роды сантеннаго и цикленнаго типовв. 1—19. — 1910, 10.
— О природныхв фенхене и камфене. 1—4. — 1910, 1.
— О терпиненахв. 1—10. — 1909, 6.
— Сантенв и его галоидгидраты. 1—10. — 1912, 3.
— и Скворцовъ В. О некоторыхв туйиловыхв дериватахв. 1—8. 
1910, 1.
— и Шиндельмейзеръ И. Кв химш изолауролена. 1—9. — 
1912, 2.
— см. Особое мнете.
Красикъ А. В. Крестьянскш Банки и его деятельность св 1883 
по 1905 годв. I—IV, 1—160. — 1911, 9.
Красноженъ М. Новейшее законодательство по д-Ьламъ Право­
славной Русской церкви. 1—72. — 1909, 8.
— Профессоръ Алексей Степановичъ Павловъ. Его б!ограф!я и 
учено-литературная деятельность. 1—36. ■—• 1909, 5.
— Указатель литературы церковнаго права по 1910 г. 1—48. — 
1910, 9.
— Университетски! вопросъ. 1—40. — 1909, 7.
— Толкователи каноннческаго кодекса восточной церкви: Аристинъ, 
Зонара и Вальсамонъ. 1—276. — 1911, 10—12.
•— см. Особое мнЪше.
КраткИ отчетъ И. Ю. У. за 1907 г. 1—23. — 1908, 1.
— за 1908 г. 1—32. — 1909. 1.
— за 1909 г. 1—43. — 1910, 2. '
— за 1910 г. 1—31. — 1911, 2.
— за 1911 г. 1—44. — 1912, 2.
Кудрявсшй Д. Хитопадеша. Доброе наставлеше. Сборники 
древне-индшскихъ разсказовъ. 1—135. — 1908, 7. 8. 1909, 1. 2.
— см. Мейе.
Кулль Г. К). Родственная связь отдельныхъ видовъ клйтокъ 
эпителтя слизистой оболочки тонкой кишки. 1—67. — 1912, 4.
Курский П. И. см. Михайлове™.
Лаппо И. И. Великое княжество литовское во второй половине 
XVI столеНя. — Лптовско-Русскш повЪтъ и его сеймикъ. 
1—XIV, 1 — 624, 1—192. — 1912, 2—12.
— Отзывъ о труде г. Кордта „Материалы по исторш русской кар­
тографии" 1—22. — 1908, 1.
Лаутенбахъ Я. Несколько словъ о понятш „сравнительнаго" 
языковйдешя. 1—5. — 1908, 7.
Мальмоергъ В. К. и Фельсбергъ Э. Р. Античныя вазы и тер­
ракот™. (Оригиналы Музея Изящныхъ Искусствъ при И. Ю. У.) 
1—40 (7 таблицъ). — 1911, 9.
— и Фельсбергъ Э. Р. Античные мраморы и бронзы. (Оригиналы 
Музея Изящныхъ Искусствъ при И. Ю. У.) 1—24 (5 таблицъ). 
— 1911, 9.
Мейе А. профессоръ Со11ё§е <1е Ргапсе. Введете въ сравнитель­
ную грамматику индоевропейскихь языковъ. Переводъ проф. 
Д. Кудрявскаго, просмотренный и дополненный авторомъ. 
I—VIII, 1—288. — 1912, 1—6.
Миклашевскш А. История политической экономш. I—VIII, 1 528. 
— 1909, 4—10. 1910, 1 -4.
8Миклашевсктй А. Отзывъ о сочинеши II. И. Лященко: „Очерки 
аграрной эволющи Росс1и. Т. I. Разложеше натуральнаго 
строя и услов!я образовашя сельско-хозяйственнаго рынка. 
СПБ. 1908“. 1—48. — 1910, 6.
— Трактаты Мальтуса и Рикардо о ренте. I—IV, 1—128.  
1908, 2. 3.
Михайловсшй Г. П. Геологическо-ботаническая экскурсхя сту- 
дентовъ И. К). У. въ Ревель и Нарву весной 1908 г. 1—26. 
— 1909, 10.
- Лиманы дельты Дуная въ Измаильскомъ уезде Бессарабской 
губерши (съ таблицею). 1—64. — 1909, 8.
Михновъ С. Д. Къ учешю о механизме родовъ. Выпускъ I 
(4 таблицы). 1—44. — 1910, 2.
- Систематическтй указатель русской акушерско-гинекологической 
литературы отъ ея возникновешя до 1901 года. 1—574, 
I—XXIII. — 1908, 4—8. 1909, 1—6.
Невзоровъ А. С. Краткое изложеше курса мйстнаго права При- 
балтшскихъ губершй. Часть I. Общая часть. Вещное право. 
Обязательное право. Второе издаше. 1—240. — 1910, 4—6.  
Часть II. Семейное право и наследственное право. Второе 
издаше. 1—238. — 1910, 7-—10.
Обозрйшя лектцй въ И. Ю. Г. по семестрамъ соответствующихъ 
лйтъ. — 1908, 1. 5. 1909, 1. 6. 1910, 1. 7. 1911, 1. 7. 
1912, 1. 7. .
Осооое мнТ.нте ироф. II. Кондакова ио делу о командироваши 
приватъ-доцента химш Н. В. Култашева за границу для под­
готовления къ профессорскому звашю. 1—9. — 1910, 5.
— ироф. М. Красножена о командироваши делегата для учасття 
въ 100-лйтнемъ юбилее Берлинскаго Университета. — 1910,5.
Особый протоколъ заседашя Совета II. Ю. У. 4 декабря 1908 г. 
по вопросу о присуждены! орд. профессору Императорскаго 
Московскаго Университета Э. Г. Лейсту премш имени Роберта 
Геймбюргера. 1 — 15. — 1909, 3.
— заседашя Совета И. Ю. У. 8 декабря 1909 г. по вопросу объ 
исходатайствованти командироваши приватъ - доценту Н. В. 
Култашева за границу. 9—26. — 1910, 5.
- заседашя Медицинскаго факультета по делу о возбужденш 
ходатайства о перенесеши К). У. изъ гор. Юрьева въ другой 
городъ 1—41. — 1910, 7.
— заседашя Совета И. Ю. У. 2 апреля 1910 года. 1—26. — 1910, 7.
9Особый протоколъ по дАлу № 632 за 1908 годъ объ удостоены 
звашя приватъ-доцента доктора медицины Э. Ландау, согласно 
отзывами комиссы, избранной факультетомъ 28 февраля 1908 
года для рецензы представленныхъ г. Ландау работъ. 1—25. 
— 1910, 8.
— по дАлу о поручены профессору М. И. Ростовцеву на осеншй 
семестръ 1910 года практическихъ заняты по оперативной 
хирургш, составленный въ засАдаши СовАта 8 октября 1910 
года по требовашю профессора В. Ф. Чижа. 1—66. — 1911, 2.
— цо дАлу объ утверждены ординарнаго црофессора Кенигсберг- 
скаго Университета Альфреда Укелея въ присужденной ему 
Богословскими Факультетомъ И. Ю. У. въ засАдаши 28 ок­
тября 1910 года ученой степени почетнаго доктора богосло- 
в1я, составленный въ засАдаши СовАта 30 ноября 1910 года 
по требовашю профессора П. А. Полякова. 1—13.— 1911, 3.
— по дАлу № 249 — разсмотрАше эскиза госпитальной хирур­
гической клиники архитектора барона Энгельгарда. 1—20. 
— 1911, 6.
— по дАлу объ оставлены при УниверситетА для приготовлешя 
къ профессорскому звашю по каеедрА геологы кандидата 
естественныхъ наукъ А. А. Дубянскаго, составленный по тре­
бовашю проф. И. Л. Кондакова въ засАдаши 8 декабря 1910 
года. 1—23. — 1912, 1.
— по дАлу объ избраны кандидатомъ на каеедру оперативной 
хирургш, десмургы и топографической анатомы доктора ме­
дицины Н. Н. Бурденко, составленный по требовашю проф. 
II. А. Полякова въ засАдаши Сов Ата 30 ноября 1910 года. 
1—39. — 1912, 3.
Пальдрокъ А. К. Первая экскурстя студентовъ-медиковъ И. К). 
У. въ Гермашю. 1—11. — 1912, 3.
Педдеръ П. Вл1яше хода на экспериментальный атероматозъ. 
1—100. — 1909, 7.
Покровский К. Д. Отчетъ объ экскурсы студентовъ Ю. У. въ 
Пулковскую Обсерваторию. 1—2. — 1910, 4.
Поляковъ П. А. Основы гистологш съ элементами эмбрюлогш 
человАка и позвоночныхъ. Часть первая. Общая гистология 
и общая эмбр!олог1я. 1—610. — 1908, 1—6. Часть вторая. 
Микроскопическая анатомхя и эмбрхолопя органовъ и системъ. 
611—1820. — 1908, 7. 8. 1909, 1—10. 1910, 1—12.
10
Пусторослевъ П. П. Русское уголовное право. Общая часть. 
Выпускъ I. Введете. Источники уголовнаго права. Пре- 
ступлете. 1—546, I—VI. — 1908, 1—5.
— Необходимость усовершенствовашя постановлены нашего дЬй- 
ствующаго уголовнаго законодательства о проступкахъ про- 
тивъ нравственности, выражающихся въ различныхъ дЬятяхъ 
по отношешю къ явно безнравственнымъ произведешямъ. 
1—11. — 1911, 7.­
— ТелепаНя. Публичная лекщя. 1—40. — 1911, 2.
— УчасНе народныхъ судей въ отправлены уголовнаго правосу- 
Д1Я. 1—32. — 1911, 4.
ПЬтуховъ Е. В. проф. Русская литература. Историческы обзоръ 
главнЬйшихъ литературныхъ явлений древняго и новаго пе- 
рюда. Древнш перюдъ I. Введете. — II ДревнЬйшая эпоха. 
— III Средше вЬка. — IV Переходное время. 1—592. — 
1912, 2—11.
Роетовцевъ М. И. Учете о перитифлитЬ. III. Библюграфическы 
отдЬлъ. 1—495. — 1911, 1—-8.
Рыкачевъ М. Опровержеше. 1912, 6.
Савельевъ Н. А. Поликлиника въ Россы (4 таблицы). 1—50. — 
1909, 4.
— Ключъ къ музею муляжей Юрьевской Университетской Поли­
клиники. 1—41. — 1910, 8.
Семеновск1й П. С. Судебно-медицинскхя изслЬдован!я сЬменныхъ 
пятенъ. 1—225. — 1910, 11. 12.
Сентъ-Илеръ К. Отзывъ о сочинены О. И. Терне „ИзслЬдова- 
н!я надъ прикрЬплетемъ мышцъ къ хитиновому скелету на- 
сЬкомыхъ“ 1—5. — 1912, 7.
— Отчетъ о заняпяхъ на педагогическихъ Семинартяхъ, устраи- 
ваемыхъ для студентовъ Физико-математическаго факультета. 
1—14. — 1911, 10.
— Отчетъ объ экскурсы на БЬлое Море студентовъ естественни- 
ковъ Ю. У. лЬтомъ 1908 года (2 карты). 1—67. — 1909, 3.
— Отчетъ объ экскурсы студентовъ-естественниковъ И. К). У. на 
Б'Ьлое Море лЬтомъ 1911 года. 1—24. — 1912, 2.
— Отчетъ о заграничной командировкЬ лЬтомъ 1909 года. 1—22. 
— 1910, 3.
— Отчетъ о заграничной командировкЬ лЬтомъ 1910 года. 1—16. 
— 1911, 4.
11
Сентъ-Илеръ К. Проектъ трехъ научно-педагогическихъ учре- 
жденш. 1—15. — 1911, 5.
СинайскШ В. И. Очерки изъ исторш землевлад-Ьшя и права въ 
древнемъ Риме. 1—XVIII, 1—210. — 1908, 6—8. 1909, 1. 2.
— Личное и имущественное положете замужней женщины въ гра- 
жданскомъ правь. I—XII, 1—352. — 1910, 10—12. 1911, 1.
Скворцовъ В. см. Кондаковъ.
Срезневсктй В. проф. Возражен1е на опровержеше. — 1912, 7.
Суетовъ в. О Высочайше утвержденномъ при Св. Синоде осо- 
бомъ Присутствш для разработки вопросовъ, подлежащихъ 
разсмотрЬшю Всеросшйскаго Собора. 1—100. — 1912, 1.
Тарановсшй в. В. Отзывъ о сочинеши бар. С. А. Корфа „Ад­
министративная юстищя въ Росс1и“ 1—22. — 1911, 8.
Фельсбергъ Э. Братья Гракхи. I—VIII, 1—248. — 1911, 1--8.
— см. Мальмбергъ.
Червонецкш Д. А. Предметъ и задачи науки уголовнаго права. 
Вступительная лекщя. 1—18. — 1911, 2.
Шалландъ Л. А. Безответственность и неприкосновенность де- 
путатовъ во Францш. Историческое развитхе и современное 
обосноваше иммунитета. 1 —123. — 1910, 8.
— Свобода слова въ Англшскомъ Парламенте. 1—90. 1910, 9.
Шепилевсктй Е. „Т11егар1а 81ег1118ап8 главна6*. I—IV, 1—80. — 
1911, 3.
Шиндельмейзеръ И. Цимолъ въ финскомъ скипидаре. 1—3. — 
1910, 1.
— см. Кондаковъ.
Широкогоровъ И. И. Отчетъ о научной командировке въ Па- 
рижъ. 1—16. — 1909, '1.
Ясинсктй Ант. Отзывъ о сочиненш Г. Земеля „Э. Дола въ 
исторической литературе". 1 —16. — 1911, 5.
Ве1ес1п8 вепи'пшп, р1ап1агит е! зрогагит аппо 1909 со11ес1огпт, 
диае рептйаЫот оНеп НоНив Во1атси8 БшуегзйаБб 1треп- 
аПз 4иг1елуеп818 (оИт 1)огра1еп818) 1—11. — 1910, 1.
— за 1910 г. — 1—12. — 1911, 2.
— за 1911 г. — 1—16. — 1912, 4.
Егеу ,1. Аи8 (1ег ОевсЫсЫе <1ег 11туег8Йа18к1гс11е хи Вогра! 
1860—1910. 1—68. — 1910, 6.
12
Ггеу «Г. Вег 81ау1зске ЗозеркизЬенск! йЬег 31 е игскпзШске (Зе- 
8ск1ск!е пекз! зетеп Рага11е1еп кгШзск шкегаисМ. I—IV, 
1—282, 1—34. — 1908, 7. 8. 1909, 1—5.
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